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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagi informasi 
(information sharing) terhadap kinerja rantai pasokan, pengaruh berbagi 
informasi (information sharing) terhadap kualitas hubungan dan pengaruh 
berbagi informasi (information sharing) terhadap berbagi pengetahuan 
(knowledge sharing). Selain itu, mengetahui pengaruh berbagi pengetahuan 
(knowledge sharing) terhadap kualitas hubungan dan pengaruh berbagi 
pengetahuan (knowledge sharing) terhadap kinerja rantai pasokan. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas hubungan terhadap kinerja 
rantai pasokan. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Adapun pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis Structural Equation Modelling (SEM). 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 
barbagi informasi (information sharing) dengan kinerja rantai pasokan, pengaruh 
yang signifikan antara barbagi informasi (information sharing) dengan kualitas 
hubungan, pengaruh yang signifikan antara barbagi informasi (information 
sharing) dengan berbagi pengetahuan (knowledge sharing). Hasil ini 
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara barbagi pengetahuan 
(knowledge sharing) dengan kualitas hubungan dan adanya pengaruh yang 
signifikan antara barbagi pengetahuan (knowledge sharing) dengan kinerja rantai 
pasokan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
antara kualitas hubungan dengan kinerja rantai pasokan. 
 
 







The Influence Of Information Sharing And Knowledge Sharing On 





This research aims to find out the influence of information sharing to the 
performance of the supply chain, the influence of information sharing to the 
quality of the relationship and the influence of information sharing of knowledge 
sharing. In addition, know the influence of knowledge sharing on the quality of the 
relationship and the influence of knowledge sharing on the performance of the 
supply chain. This research also aims to find out the influence of the quality of the 
relationship to the performance of the supply chain. 
 
This research with survey methods. The sample used in this research as much 
as 102 respondents. Sampling techniques used is purposive sampling. Now the 
data collection in this research using questionnaires. The data collected were 
analyzed using the technique of analysis of Structural Equation Modeling (SEM). 
 
The results of this research shows that there is a significant impact between 
information sharing with the performance of the supply chain, influence significant 
between information sharing with the quality of the relationship, influence 
significant between information sharing with knowledge sharing. This result 
indicates that there is a significant impact between knowledge sharing with the 
quality of the relationship and the existence of a significant impact between 
knowledge sharing with the performance of the supply chain. The results from the 
research shows that there is a significant impact between the quality of the 
relationship with the performance of the supply chain. 
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